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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama tim dalam kelompok 
belajar yang rendah siswa kelas XI Bahasa. Hal ini ditunjukan saat kelompok 
belajar siswa rendah karena kerjasama tim yang kurang begitu baik antar anggota 
satu tim kelompok belajar, kerjasama tim dalam kelompok belajar yang rendah 
ditandai dengan tidaknya rasa saling mendukung antar sesama anggota, cenderung 
mementingkan sikap individualnya dalam kelompok, komunikasi yang tidak 
saling terbuka dengan kelompoknya, kurang adanya rasa kepercayaan dengan 
anggota kelompoknya, kurang terlibat dalam setiap melaksanakan kegiatan dan 
tanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah 1. 
Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kerjasama tim yang rendah dalam 
kelompok belajar sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. 2. 
Menemukan seberapa besar peningkatan kerjasama tim dalam kelompok belajar 
sebelum dan sesudah melalui layanan bimbingan kelompok. 
Penelitian ini menggunakan design penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus, 
dan pada setiap siklus dilakukan dalam 4 tahapan : tahap perencanaan, tahap 
tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Hipotesis tindakan adalah “ada 
peningkatan kerjasama tim dalam kelompok belajar melalui layanan bimbingan 
kelompok SMA NU Al Ma’ruf Kudus”.Subjek Penelitian kelas XI Bahasa SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus Semester II tahun 2012/2013 sebanyak 38 siswa. Dari ke 38 
siswa itu kemudian dipilih dengan mengetahui siswa yang memiliki kelompok 
belajar memiliki kerjasama kurang. Metode pengumpulan data menggunakan 
Observasi, dan wawancara. Data yang berbentuk angka menggunakan analisi 
deskripsi komparatif yaitu membandingkan antara nilai pada kondisi awal, siklus I 
( pertama) dan siklus ii ( ke dua), analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui 
tiga tahap, yaitu: reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. 
Pada kondisi awal kerjasama tim dalam kelompok belajar SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 masih rendah sebelum mendapatkan 
treatment layanan bimbingan kelompok sebelum layanan bimbingan kelompok  
Pada tahap sikus I sekor yang diperoleh siswa pada penilaian indikator aspek-
aspek kerjasama tim dalam kelompok belajar adalah 61,25% dan pada siklus II 
diperoleh sekor 82,8%, yang memiliki peningkatan sebesar 21,55 %  pada siklus 
II dalam kategori baik. 
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman siswa dalam 
meningkatan kerjasama tim dlam kelompok belajar pada siklus I memperoleh 
 
x 
hasil 4 siswa “Kurang” dan 3 siswa “sedang” dalam artian kerjasama tim dalam 
kelompok belajar siswa masih rendah dalam membangun kepercayaan dengan 
anggota kelompoknya. Sedangkan pada siklus II Kondisi siswa = 4 siswa baik dan 
3 siswa Sangat baik. Siswa sudah mampu berkerjasama dengan baik dalam hal 
komunikasi dan rasa kepercayaan dengan anggota kelompok sudah meningkat 
seperti yang diharapkan.  
Adapun saran- saran yang peneliti ajukan setelah pelaksanaan penelitian 
kepada : 1.Kepala Sekolah Berdasarkan hasil penelitian dapat dijadikan kepala 
sekolah agar lebih memahami pentingnya pemberian layanan bimbingan 
kelompok untuk mengentaskan masalah yang dihadapi siswa di sekolah, serta 
dapat memotivasi para konselor sekolah untuk melakukan penelitian tindakan 
bimbingan konseling, 2.Para guru BK perlu mengembangkan layanan-layanan 
dalam bimbingan konseling dalam membantu para siswa untuk lebih 
meningkatkan prestasi, membantu siswa mengembangkan kepribadian, potensi 
yang dimiliki dan untuk meningkatkan kepribadian dan hubungan sosial siswa 
dengan siswa lainnya menjadi lebih baik, 3.Guru Mata Pelajaran diharapkan dapat 
mengetahui kondisi siswa pada saat memberikan tugas secara kelompok dan guru 
diharapkan dapat mengarahkan serta membantu siswa lebih memahami atas tugas 
masing-masing siswa pada saat belajar secra berkelompok sehingga siswa mampu 
bekerjasama dengan kelompoknya dengan baik, 4. Siswa diharapkan dapat 
menjadikan pembelajaran dan pengetahuan kepada siswa agar mampu memahami 
dan mengerti akan pentingnya bimbingan kelompok dan kerjasama tim dalam 
kelompok belajar yang bertujuan agar hubungan sosial dengan teman dalam 
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This research was motivated by the study of teamwork in the low group of 
the Eleventh Grade Language Students. It is showed when a learning group of 
students is low because the less teamwork, both among members of the learning 
group team, teamwork in groups are characterized by low learning presence of 
mutual support among its members, tend to be concerned with the individual 
attitudes in a group, the communication that does not mutually open with the 
group, lacking a sense of trust with members of the group are less involved in 
carrying out any activities on the duties and responsibilities of each other. The 
purposes of this study are 1. Describe the factors that caused the low teamwork in 
the learning groups before and after given by the counseling services group. 2. 
Finding how big the increasing of teamwork in the learning groups before and 
after through group counseling services. 
This research uses classroom action research design with 2 cycles and in 
each cycle is performed in four stages: the planning stage, the action stage, the 
observation stage and the reflection stages. The action hypothesis is "there is 
development in the teamwork in the learning group through counseling group 
services of SMA NU Al Ma’ruf Kudus". The subjects of the research in the 
second semester of the eleventh grade language students of SMA NU Al Ma’ruf 
Kudus in academic year 2012/2013 that consists of 38 students. From the 38 
students, then they were selected by knowing students who have learning group 
that have the less teamwork. The method of data collection uses observation and 
interviews. Data that is formed of number uses description comparative analysis 
that is comparing between the score of the first conditions, the cycle I (first) and 
the cycle II (second), qualitative data analysis can be done in three stages: data 
reduction, data exposure, and conclusions of the analysis. 
In the first condition of teamwork in SMA NU Al Ma’ruf Kudus in 
Academic Year 2012/2013 is still low before getting treatment services of 
counseling group before counseling group services. In the 1 cycle, the score that 
was gotten by the students on aspects of assessment indicator of teamwork in the 
learning group was 61,25% and the score of the second cycle 82.8%, which has 
increased by 21.55%, the second cycle has good categories. 
The conclusions based on the survey results is revealed that the students' 
understanding in improving of teamwork in the development of learning groups in 
the first cycle consists of 4 students "Less" and 3 students "Sufficient" in the sense 
of teamwork within student groups is still low in building trust with the members 
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of the group. While, the condition students in the second cycle = good 4 
students and 3 students very well. The students are able to cooperate well in terms 
of communication and a sense of trust with members of the group had increased 
as expected. 
For the research suggestions that is asked after the implementation of the 
research: 1. The head master based on the research results can be used by the 
headmaster to be better understanding the importance of providing counseling 
group services to alleviate the problems faced by students in the school and can 
motivate the school counselors to conduct action research guidance counseling, 2. 
The guidance and counseling teacher need to develop services in guidance 
counseling in helping the students to improve the achievement, help the students 
to develop a personality and its potential to improve students' personality and 
social relationships with the other students for the better, 3. The subject teachers 
are expected to know the condition of the students at the time of the task group 
and teachers are expected to lead and to help students to be better understand the 
duties of each student at the time in learning group so that the students are able to 
work with their group well, 4. The students are expected to make learning and 
knowledge to the students so that they are able to understand and appreciate the 
importance of teamwork and counseling group in the learning group who has 
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